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Introducció 
L'obra de la catedral gotica de Barcelona, iniciada vers I'any 1298, suposa un notable 
esforc constructiu en el qual hi intervingueren la majoria dels mestres principals alesho- 
res actius a Barcelona, a més d'altres mestres vinguts de fora, expressament cridats 
pel Capítol. La principal font per coneixer aquest procés són els Llibres d'Obra, que 
conservem quasi íntegramentl. Tot i que molt sovint la informació que ens ofereixen és 
fragmentaria o ambigua, tracen unes Iínies directrius que permeten situar amb més o 
menys precisió I'evolució cronologica de la fabrica. Una tasca d'aquest genere ja va 
donar lloc a "Les obres de la catedral de Barcelona" de Carreras Candi '. L'autor hi re- 
collí les dades més significatives que proporcionen, tot complementant-les amb infor- 
macions puntuals provinents d'altres fonts documentals, com les "Actes del Capítol", 
les "Deliberacions del Consell", els "Llibres de Clavaria" i els "Testaments dels Conse- 
Ilers". Carreras agrupa les referencies cronologicament, segons el sector de la Seu en 
el qual es treballava (campanars, claustre, cor ...), pero cense arribar a una elaboració 
completa de les dades que donava a coneixer, fet que hauria suposat un enfocament 
diferent del seu treball. Tot i que hi abunden les notícies artístiques sobre obres i au- 
tors, són encaixades en un plantejament historicista, que fa prevaler I'evolució cons- 
tructiva general per damunt de I'estudi del fet artístic. 
L'obra de Carreras constitueix encara avui un punt de partenca obligat quan es vol en- 
carar qualsevol aspecte de la catedral gotica. Tanmateix no s'han de negligir les "Notes 
d'esculptors antichs a Catalunya" de Josep Mas3, que fan coneixer per primera vegada 
el nom d'alguns mestres actius a la catedral, ni les notícies de caire artístic incorporades 
a les seves "Notes historiques del bisbat de Barcelonan4. Després d'aquests primers tre- 
balls, han estat escasses les noves aportacions. Destaquen les contingudes al "Catálogo 
' Hi ha algunes Ilacunes. Per exemple, els llibres de 1409-1 1 ,  1445-47 ... 
'CARRERAS i CANDI, F."Les obres de la catedral de Barcelona". A:Boletín de la Academia de 
Buenas Letras, V11,1913-14, pag. 22-30, 128-136, 302-31 7 i 505-51 5. 
MAS, J."Notes d'esculptors antichs a Catalunya". A:Boletín de la Academia de Buenas Letras, 
V11,1913-14, pag. 115-1 18 i 185-193. Tarnbé les "Notas sobre antichs pintors a Catalunya". 
A:Boletín de la Academia de Buenas Letras, V1,1911-12, pag. 216,250,307 i 430. 
Especialrnent el volurn 1 :  Taula d'altars i capelles de la Seu de Barcelona, 1906, i el volum VIII: 
Lo Fossar de la Seu de Barcelona y ses inscripcions funeraries, 191 1. 29 
Monumental de la Ciudad de Barcelonan5 i als diversos estudis de Duran i Sanpere pos- 
teriorment recollits sota el títol generic de "Barcelona i la seva historian6, a les quals 
podríem afegir encara les d'alguns treballs apareguts més recentment7. 
El proposit inicial de la present recerca era afinar la cronologia d'una zona precisa de 
la catedral gotica: el claustre. I encara, al seu interior, establir el procés d'obra d'una 
area molt concreta: I'ala de Ponent. Preteníem fer-ho a partir de les publicacions indi- 
cades i de la possible informació que encara ens calia descobrir. Pensem que aquests 
proposits s'han acomplert. La troballa d'un Llibre dlObra desconegut i I'exhaustiva ana- 
lisi d'un altre que Carreras ja conegué, pero que examina només superficialment, han 
estat el fonament de la recerca que presentem. No solament queda clarament perfila- 
da I'obra del claustre, sinó que hem constatat la presencia de mestres totalment des- 
coneguts a la fabrica de la catedral, artífexs emblematics dins el gotic de la Corona 
d'Aragó com: Guillem Sagrera, Rotlli Valter, Jordi Safont i altres, que atorguen una 
nova dimensió al nostre treballa. 
El claustre. Trets generals sobre la seva construcció 
La catedral romanica ja disposava d'un claustre, del qual ens consta molt poca infor- 
maciós. Sabem que era situat al mateix espai del claustre actual, tot i que seria més 
petit, en consonancia amb la fabrica, també menor que la gotica. Talment com a la 
Seu primitiva, que no fou enderrocada totalment de bon principi per tal d'aprofitar-ne 
les estructures, també I'antic claustre ana desapareixent a mesura que avancaven les 
obres del claustre nou. Així, durant els darrers anys del segle XIV i les primeres deca- 
des del XV, degueren conviure les estructures antigues amb les gotiques. 
La pedra per a les voltes provenia de les pedreres de Montjuic, on solia ser tallada o 
"redrecada" i des d'on era transportada per mules fins a la IlotjalO. 
5AINAUD de LASARTE,J.; GUDIOL RICART,J.;VERRIÉ FAGET,F.P. Catálogo Monumental de 
la Ciudad de Barcelona. Madrid, 1 947. 
6DURAN i SANPERE,A. Barcelona i la  seva historia. Volums 11 (1972) i 111 (1975), on publica, per 
exemple, la intervenció de Pere Moragues al claustre (11, pag. 42-43); DURAN i SANPERE,A. La 
Catedral de Barcelona. Barcelona, 1952, té un caracter més divulgatiu. 
LOHNEYSEN,W. von. "Jaime Fabre. Ein katalanischer Baumeister des 1,4 Jahrhunderts". 
A:Spanische Forschungen der Gorresgesellchaft, 10 1955, pag. 23-54. TERES i TOMAS,M.R. 
"Una nova aportació a I'obra d'Antoni Canet". A: D'Art, 8-9, 1983, pag. 201 -204; KOSTUCH,D.A. 
The Sculpture of the Keystones of Barcelona Cathedral. Columbia University, 1985; TERES i 
TOMAS,M.R. "L!orenc Reixac, escultor de la catedral de Barcelona". A:Lambard, 3, 1987, pag. 
171 -1 81 ; VALLES i BOTEY,A. La construcció de !a catedral de Barcelona segons els llibres 
d'Obra (1325-83). Tesi de Ilicenciatura, 1987. TERES i TOMAS,M.R. Pere Fa Anglada. Barcelo- 
na, 1987. A més, altres estudis de la mateixa M. R. Terés. 
estudi estilístic de I'escultura del claustre, i especialment de les seves claus de volta, elabo- 
rat a partir de les novetats documentals que presentem aquí, sera publicat properament com a 
complement d'aquest treball. 
gSobre la catedral romanica, VERGÉS i TRIAS,M.; VINYOLES i VIDAL,M.T. "La catedral roma- 
nica de Barcelona". A:Lambard, 111 (1983-85), pag. 97-102; i dels mateixos autors, "Santa Creu i 
Santa Eulalia de Barcelona". A:Catalunya Romanica, XX, 1992, pag. 154-1 65. 
lo Sobre el sistema de construcció de les voltes, FITCHEN,J. The construction of Gothic 
Cathedrals. A study of medieval vault erection. Oxford, 1961. Per al cobriment de les voltes amb 
gerres, BASSEGODA NONELL,J. "Bóvedas medievales a la romana". A:Memorias de la Real 
30 Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, XLIII, 8, pag. 336-341. 
PLANOL (amb les advocacions de mitjan s. XV): 
-Ala de Llevant (annexa a la Seu): 
1) Porta de la Seu. 
2) Capella de Sant Tomas i Sant Antoni. 
3) Capella de Sant Francesc i Sant Lluís. 
4) Capella de Sant Martí i Sant Arnbros. 
5) Capella de Sant Bernat i Sant Jaurne. 
6) Capella de Tots Sants. 
7) Capella de Sant Maties i Santa Elena. 
8) Capella de Sant Sever. 
-Ala de Tramuntana: 
9 )  Sala Capitular. 
10) Refetor. 
1 1) Llibreria. 
12) Capella de les Verges. 
-Ala de Ponent (paral.lela al carrer del Bisbe): 
13 a 16) Sense advocació. 
17) Porta de Santa Eulalia. 
18) Capella de Sant Benet. 
19) Capella del Corpus o de Jesucrist. 
20) Capella dels Apostols. 
-Ala de Migdia (paral.lela al carrer de la Pietat): 
21) Capella de Sant Bartomeu i Santa Isabel. 
22) Capella de Sant Pal.ladi. 
23) Capella de Santa Eufrosina. 
24) Capella de Sant Gabriel. 
25) Capella de I'Esperit Sant. 
26) Capella de Sant Pere, Sant Joan i Sant 
Blai. 
27) Porta de la Pietat. 
28) Capella de Sant Genís i Sant Jordi. 31 
La construcció fou lenta, i el seu procés ha estat tractat d'una manera molt sumaria a 
partir de les dades que proporciona Carreras". Amb I'ajut de noves informacions, és 
factible dividir-la en un seguit de fases ben diferenciades (senyalem entre claudators 
els números de les capelles, seguint la numeració del planol): 
- Cap a mitjan del segle XIV es comencen a edificar les capelles annexes a I'església 
[2 a 81, pero no tenim dates de I'acabament d'aquestes, sinó només informació dels 
beneficiaris que les costejaven. La de Sant Sever [8], probablement a causa dels tre- 
balls que es realitzaven a I'interior de la Seu, i que afectarien I'estructura de la capella, 
es torna a tancar el 1423". Al darrer quari del segle XIV es construeix I'ala paral.lela al 
carrer de la Pietat, fins a la capella de Sant Bartomeu i de Santa Isabel [21 a 281. La 
capella següent, la dels Apostols [20], queja pertany a I'ala de Ponent, fou construida 
el 1 409j3. 
- Durant el segle XV, entre 1431 i 1435, s'acaben les capelles d- '  sostat del carrer del 
Bisbe i algunes de la galeria. Aquesta fase sera estudiada després amb detall. En una 
etapa menys activa (1436-1441) es cobriria el refetor, la llibreria i la galeria del davant 
seu. Carreras sosté que la galeria es comenca el 1443 i s'acaba el 1448, basant-se en 
les obres que es feien a la taulada davant lo capitoP4, pero creiem que per aquestes 
dates les voltes estarien tancades i que probablement es tracta d'obres als terrats. 
La data de 1436 surt de la informació segons la qual es paga a Grimau Scola per ar- 
mar la volta de la tomba dels fusters, als quals se'ls havia concedit un carner en el 
cIaustrel5, que avui encara es conserva16. La volta esmentada podria pertanyer a I'in- 
terior del sepulcre, o bé podria ser la del tram de galeria on es troba el carrer. Cap més 
notícia no reflecteix una continui'tat en I'obra, i tot seguit es passa a acabar el refetor i 
la Ilibreria17. Sembla que aquesta sala varia molt sovint d'ubicació en poc temps: el 
1421 es trobava sobre les capelles de Santa Margarida i Sant Pacia a I'interior de la 
catedralla, pero el 1431 es treballava en la llibreria sobre la capella de Sant Marcjg. Fi- 
nalment es construeix la del claustre, i malgrat que mai no s'indica on és, es pot 
deduir facilment pel desenvolupament de les obres i perque sempre va aparellada 
amb el refetor. 
AINAUD,J.; GUDIOL,J.; VERRIÉ,F.P. Op.cit, pag. 63-69, on es dóna una cronologia incomple- 
ta i no del tot exacta. Segons aquests autors, es comenca per I'ala adossada a la catedral (sego- 
na meitat del segle XIV), seguida per I'ala paral.lela al carrer de la Pietat (finals del segle XIV), 
I'ala de la Sala de Capbrevació i I'ala paral.lela al carrer del Bisbe. Després fou el torn de la ga- 
leria: el 1444 es cobrí I'ala contigua al temple (excepte davant de la capella de Sant Sever, co- 
berta 10 anys abans, i davant de les de Sant Francesc i Sant Tomas, cobertes el 1448). El 1448 
s'acaba la galeria del costat de la Pietat. 
"CARRERAS, pag. 134; Obra, 1421-23, f.lOlv. (24 abril 1423) 
I3ACB, Obra, 1407-09, 11, fs. 30v., 35, 37v., etc. 
I4CARRERAS, pag. 306; Obra, 1441-43, f.97 (23 febrer 1443) i 97v. (2 marc). Carreras no justi- 
fica la data de 1448, que degué considerar una data Iímit, ja que la darrera volta del claustre es 
clou aquest any. 
l5 Obra, 1435-37, f.79 (17 maig 1436) i f .50~.  (1 8 agost). 
I6MAS,J. LO Fossar. .. Pag. 173 
l7 CARRERAS, pag. 306-7, 51 4. Són molt abundants les referencies a aquestes dues estances. 
El refetor es tanca a principi de 1438 (Obra, 1437-39, fs. 104 a 127), i la llibreria cap a finals 
d'any (fs. 128 a 140). 
I8ADB, Visita Pastoral, 1425, f.11 
32 19ACB, Obra, 1431-33, f.30 i següents (julio1 1431) 
Les noticies de 1439 i 1440 que proporciona el Llibre d'Obra (no recollides a la publi- 
cació de Carreras) han d'estar relacionades amb la galeria20. El setembre de 1441 es 
porten les claus que han d'anar davant del refetor i de la llibreria2'. Entre 1441 i 1444 
s'acaba la galeria paral.lela al carrer del Bisbe, tal com mes endavant es detallara. El 
1444 es cobreixen quatre crugies de la galeria del costat de la Seu, comenqant per la 
que es troba davant de la capella de Santa Helena, fins a la de davant de la capella de 
Sant Martí. Podem considerar que entre 1445 i 1448 es degueren cobrir les quatre vol- 
tes de I'ala de la Pietat, davant de les capelles de Santa Eufrosina, de Sant Gabriel, de 
ICEsperit Sant i de Sant Pere, pero nomes tenim dades sobre les dues darreres, perque 
el "Llibre d'Obra" de 1445-47 no es conserva. El 1448 s'acaba la part restant del tram 
del costat de la Seu, fins arribar al Brollador. 
Construcció d e  I'ala d e  ponent 
-Primera fase: 1431-35. Capelles. La donació especial del bisbe Francesc Climent Sapera 
(+1430) suposa un impuls revitalitzador per a la construcció del claustre, aturada durant 
molts anys. L'administració d'aquest llegat, destinat específicament al claustre, es tro- 
ba registrada en els "Llibres de I'Obra del Claustre" (1 431 -32 i 1432-33), independents 
del "Llibre d'Obra" de 1431 -33, el qual registra basicament la marxa dels treballs a la resta 
de la catedral. Els diners de la donació s'esgotaren el 26 de desembre de 1433. 
La primera tasca que el nombrós grup d'obrers hauria de realitzar era la de treure els 
cossos enterrats en aquella zona, que fins aleshores havia servit de cementiriz2. Tot i 
que no s'hi troba cap referencia explícita, també es degueren enderrocar algunes ca- 
pelles o dependencies de I'anterior claustre, perque s'esmenta la "taulada de la claus- 
tra vella"23 i la "taulada de la claustra on era la capella de Jesuc r i~ f ' ~~ .  Cal dir que dis- 
posem de poques no\ícies per coneixer I'estructura del claustre romanic, i de moment 
ens hem de moure en el terreny de les hipote9isz5. 
Mentre es comenGaven a aixecar les noves capelles, en alguna zona propera no de- 
terminable s'estava acabant la llotja que serviria com a lloc de treball dels picadors i 
dels escultors quan les obres fossin mes avanqadesZ6. 
Una de les primeres construccions del sector de Ponent que es dugué a terme va ser 
"10 portal de la claustra", que identifiquem amb la porta de Santa Eu1a1iaZ7. Degué estar 
practicament acabada I'any següent: el gener es puja el tabernacle del i el mar$ 
es paga un argenter per la diadema que hi havia sobre el cap del Deu Pare del portal29. 
20 El 29 d'agost de 1439 es porta una clau (Obra, 1439-41, f.72); entre octubre i desembre hi ha 
una freqüent entrada de gerres (fs. 74 a 79); el 25 de juny de 1440 s'obra en una volta (f.88); el 
30 de juliol es porta la clau (f.gOv.) i el 24 de setembre es perfila la volta (f.94v.). 
21 Obra, 1441-43, f.59 
22CARRERAS,F. Pag. 303; Obra delclaustre I, f .24~. (12 maig 1431) i f. 26v. (19 maig). 
23CARRERAS,F. Pag. 303; Obra delclaustre I, f.44 (30 juny 1431). 
24 Obra del claustre I, f.44 (30 juny 1431). 
25Veure la nota 9. 
26 Obra del claustre I, f.61 (8 setembre 1431); f .63~.  (1 5 setembre) i f.64. 
27CARRERAS,F. Pag. 303; Obra delclaustre I, f .50~. (28 juliol 1431) i f. 52 (4 agost). 
28 Obra del claustre II, f . 5 ~ .  (1 9 gener 1432). 
29 Obra del claustre II, f .14~.  (22 marF 1432). 
La capella del Corpus o de Jesucrist [19] va ser la primera que fou tancada. Aquesta 
és I'única de les capelles noves que reprengué I'advocació preexistent. La primitiva 
capella del Corpus va ser enderrocada el 142430, tot i que degué restar-ne alguna es- 
tructura fins a la nova construcció, emplacada al mateix indret. Entre setembre i no- 
vembre de 1431 s'armava la volta de I'anomenada "capella majorn31. lndubtablement 
hem d'identificar-la amb la de Jesucrist, més amplia que les altres. La capella era "per- 
filada" pocs mesos d e s p r é ~ ~ ~ .  
Per les altres capelles les informacions són més escasses i menys clares, pero podem 
suposar que a final de 1431 algunes voltes eren a punt de ser closes, perque es regis- 
tra I'arribada de dues claus a I 'o~ tubre~~,  i al juny de I'any següent es perfilen les cape- 
lles de la claustra n 0 v 2 ~ .  Una clau és pintada el desembre3=. Hi ha algun esment a tre- 
balls diversos que es realitzen a les capelles, identificades segons el lloc que ocupen 
respecte a la primera capella nova (la del Corpus): la segona capella nova, la terGa ca- 
pella, e t ~ . ~ ~ .  
A I'extrem occidental de la nova galeria hi havia, d'enca del tercer quart del S. XIII, la 
capella de les Verges o de Santa Llúcia [12], que ocupava una zona relativament allu- 
nyada de la catedral romanica. Amb I'ampliació del claustre, aquesta construcció de- 
gué fer noca i aixo va obligar a escapcar-la. lgnorem si la capella tenia absis en origen, 
pero en el plano1 actual es pot observar la nau lleugerament desviada respecte a la fa- 
cana exterior del claustre, i d'altra banda, és perceptible una diferencia entre el gruix 
dels murs primitius de la capella i el que la separa del claustre, molt més estret. Aques- 
ta intervenció a la capella de les Verges és registrada al corresponent "Llibre d'Obran. 
El 6 de setembre de 1432 es porta guix per a la capella. El mateix dia es treballa al 
portal per tornar lo retaula3', notícia que sembla indicar que s'havia enretirat a causa 
de les obres. El retaule no degué retornar al seu lloc fins després del 29 de novembre, 
data en la qual es porten perxes per tencar la capella de les vergenP. La notícia no 
pot al.ludir a la volta, sinó a la paret que separa la capella del claustre, on actualment 
s'aprecia un parament divers del dels murs originaris. 
Aquesta circumstancia motiva un cert retard en I'acabament de la capella immediata 
[13], perque el desembre de 1432, quan les que la segueixen fins a la porta de Santa Eu- 
Ialia [14 a 161 ja degueren estar t a n c a d e ~ ~ ~ ,  consta que s'ha obrat en fer la taulada de- 
vant la claustra al costat de les Verges4O. La capella es perfila gairebé un any després41. 
30Ac te~  del Capítol. 1343-1 497, f. 101v. i 193v. Obra, 1423-25, f. 22v. (2 julio1 1424). 
31 CARRERAS, F. Pag. 303; Obra del claustre 1, f.65 (22 setembre 1431); f .78~. (24 novembre). 
Segurament, f.71 (20 octubre) també hi fa referencia. 
32 Obra del claustre II, f .18~. (1 9 abril 1432): ltem an Pons Colomer per mige lliura de negre per- 
filar la capella de Jesucrict. 
33 Obra del claustre 1, f.76 (1 0 novembre 1431). 
34CARRERAS, F. Pag. 510; Obra, 1431-33, f.78 (15 juny 1432). 
35 Obra del claustre II, f .53~. (20 desembre 1432). 
36 Obra del claustre II, fs. 13v., 39v. i 40v. (1 5 marc 1432, 13 setembre, 20 setembre). 
37 Obra del claustre II, f .38~.  (6 setembre 1432). 
38 Obra del claustre II, f .50~. (29 novembre 1432). 
39Veure la nota 34. 
40 Obra del claustre II, f.53 (20 desembre 1432). 
34 41 Obra delclaustre II, f.94 (28 novembre 1433). 
Abans d'acabar les dues voltes que restaven del sector de capelles, se'n cobriren 
tres de la galeria I'any 1434. La primera va ser la d'enfront de la capella de Sant Se- 
vei42, molt allunyada de la zona on aleshores es treballava, cosa que no deixa de 
sorprendre. La segona fou la de davant de la capella dels ApbstolsQ i la tercera la 
d'enfront de la capella del Corpus o de JesucrisP. 
Fins al 1435 no es tancaren les dues voltes restants, davant de la capella de Sant Be- 
net [la] isobre I'espai previ a la porta de Santa Eulhlia [17], que I'any precedent ja de- 
gueren estar molt avancades, perqui? a les respectives claus hi apareix encara I'escut 
del bisbe Sapera. Tot i que a la de Sant Benet ja s'hi porten genes a principís de 143r5, 
les obres es degueren aturar, peque fins al 1435 no s'esrnenta la voRa nova qui es feta 
al costat de la capella de JesucrisP. El retard de la volta situada davant la porta de 
Santa Eulhlia es pot explicar per causes tecniques: es tracta d'una volta molt rebaixa- 
da peque la part superior conté una petita estanca -la cambia del porter-, en la qual s'hi 
treballava el 1432". La volta ja era acabada el juny de 1435, quan es pinta la c l a ~ ~ ~ .  
No hi ha consthncia que durant el període de 1431-35 s'hagués treballat fora d'aquest 
sector, fet que obliga a considerar la noticia del 30 d'abril de 1435: Rabi (sic) lo dit dia 
den Johan Bordils mestra de cases per la volta que los sabates li han feta fer en la 
claustra ...49. Hem de descartar la volta que es troba sobre les Iloses sepulcrals dels 
sabaters, davant de la Sala Capitular, ja que el dret de sepultura en aquella zona els 
fou concedit el 1573". D'altra banda, els sabaters tenien una capella dedicada al seu 
patró, Sant Marc, al claustre romhnic des d'inicis del XIII. Hem de tenir en compte, 
perb, que ja el 1346 el seu altar fou traslladat a I'interior de la Seu, i que cap al 1430 
passh a una nova capella. De tota manera seria Ibgic trobar-hi I'escut del gremi, que 
no apareix enlloc del claustre, sense comptar el sepulcre abans indicat. 
Llevat d'aquest problema, gracies a les noticies disperses que hem anat recollint, es 
pot reconstruir de manera coherent I'edificació d'aquest sector de capelles del claus- 
tre gbtic. Malauradament els Llibres d'Obra seran mes confusos en el període que per- 
toca a la galeria. 
-Segona fase: 1441-44. Galena. El bienni 1441-43 registra una intensa activitat, que no 
queda gens concretada en els Llibres. Sabem que la volta situada davant la capella de 
les Verges fou la primera de ser tancada: el febrer de 1441 s'hi porten gerresS1, el julio1 
UEl 13 de febrer de 1434 es porta una jasena per la taulada qui es devant la capella de Smt se- 
ver (Obra, 1433-35, f.68 v.). El 20 de febrer s'hi porten gerres (f.69v.). El 7 i 20 de maq es perfi- 
len la volta i la clau respectivament (CARRERAS, F. pag. 134; Obra, 1433-35, fs.70~. i 72). 
UEI 3 d'abril de 1434 ja s'ha armat la volta, la qual es perfila (CARRERAS, F. PAg. 510; Obra, 
1433-35, fs. 73 i 31). 
U El 2 d'octubre de 1434 Julia Nofre cobra per la clau de volta (CARRERAS, F. PAg. 51 1; Obra 
1433-35, f.87). El 8 de gener de 1435 es perfila la vdta (f.94). 
a Obra del claustre II, f.1 Ov. (23 febrer 1432). 
Obra, 1435-37, f.53~. (1 3 maig 1435). 
u Obra del claustre II, f .16~.  (5 abril 1432). 
*CARRERAS, F. PAg. 304; Obra, 1435-37, f .56~.  (25 juny 1435). Despr6s es perfila la volta 
(f.66,5 novembre). 
"Obra, 1433-35, f .51~.  
* MAS,J. Taula d'altars ... Pag. 173. 
mCARRERAS, F. Phg. 304; Obra, 1439-41, f.104 (11 febrer 1441). 
Fig. 1. Clau de volta de la capella del Corpus (ca. 1431), amb I'escut del bisbe Sapera. 
es desarma52 i el setembre es perfila53. A partir d'aquesta volta, i malgrat que encara 
s'acabava la galeria de Tramuntana, es tancarien les voltes de I'ala de Ponent or- 
denadament, des de I'angle fins arribar a la situada davant de la capella de Sant Benet. 
Només dues notícies ens permeten d'establir aquesta direcci6. La primera: I'agost de 
1442 es perfila la clau de la Flagel.lació de C r i ~ t ~ ~ ,  davant de la capella [16]. La sego- 
na: el desembre de 1444 es paga Pere Huguet per haver pintat la volta davant de la 
capella de Sant Benet55. Enmig, consten una munió de dades imprecises que s'han de 
referir forcosament a aquesta galeria56. 
54CARRERAS, F. PAg. 304; Obra. 1441-43, f.115 (12 agost 1442). 
55CARRERAS, F. Pag. 510; Obra, 1443-45, f .151~.  (7 desernbre 1444). 
56El 11 de novernbre de 1441 es perfila una volta (Obra, 1441-43, f.63v.). El 19 de desernbre es 
tanca una volta (f.113v.). El 8 de febrer de 1442 es tanca una altra volta (f.114). El 16 de juny, el 
4 i el 11 d'agost es porten claus de volta (fs.79, 82v. i 83). El 8 de novernbre es clou una volta 
(f.115v.). Entre el desernbre de 1441 i el rnarc de 1442 són abundants les entrades de gerres. El 
novernbre de 1442 es paga el fuster pel bastiment de les voltes (f.89). El 23 d'agost de 1443 ar- 
riben gerres (Obra, 1443-45, f.127). Possiblernent alguna de les prirneres notícies encara faci 
36 esrnent del costat de Trarnuntana. Cal destacar, pero, que quan es perfila la darrera volta del 
Com hem vist, la construcció de I'ala de Ponent no va ser contínua. El fet que durant 
el període entre 1436 i 1441 s'edifiqués en d'altres indrets del claustre ens ha permes 
dividir-la en dues fases. Alguns mestres que van treballar durant la primera fase seran 
tractats a continuació. 
Nous mestres en I'obra del claustre 
En el període compres entre 1431 i 1433 el claustre esdevingué un dinamic centre 
constructiu, en el qual obrava un nombre molt elevat de treballadors: piquers, escul- 
tors, mestres de cases, etc. El caracter estable que la donació del bisbe Sapera con- 
ferí a I'obra durant aquest temps (a diferencia d'altres períodes, on la continuitat depe- 
nia de la disponibilitat economica de la Seu) motiva I'activitat constant d'obrers, alguns 
dels quals només apareixen durant aquests anys. En els "Llibres d'Obra del Claustre" 
apareixen registrats una serie de mestres fins ara desconeguts a I'obra de la catedral 
i dels quals, en alguns casos, fins i tot s'ignorava la seva presencia a Barcelona. Al- 
guns d'ells, quan s'incorporaren als treballs del claustre eren personalitats ja consa- 
grades, mentre que d'altres semblen estar als inicis de la seva carrera i les notícies 
que ara aportem constitueixen el primer testimoni de la seva activitat laboral. També hi 
ha noms actualment poc ponderats per la historiografia, pero que aleshores degueren 
gaudir d'un prestigi incontestable. Els Llibres no especifiquen I'indret del claustre on 
treballen, pero la sola indicació de la seva presencia pot ajudar-nos a reconstruir mi- 
llar la seva trajectoria artística. A continuació presentem aquests nous mestres comen- 
cant pels qui rebien un sou més alt, cinc sous per jorn, una xifra més elevada que la 
percebuda pel mestre d'obres de la Seu (quatre sous). 
Un dels menys reconeguts per la historiografia és Joan Vidal, Mestre Major de la Ciu- 
tat de Barcelona entre 1431 i 1 44557. Vidal treballa al claustre des del 19 de maig fins 
al 3 de novembre de 1431, i des del 8 de julio1 fins al 5 de setembre de 1433. De pri- 
mer cobrava quatre sous i mig, i després cinc. Al seu entorn hi consten alguns subor- 
dinats. No és la primera vegada que el trobem a la catedral: el febrer de 1412 treballa- 
va a la Sala Capitular, el maig de 1421 a la base del cimbori, i hi ha d'altres referencies 
seves de 1423 i 142958. A més d'arquitecte també fou escultor, ja que el 1427 li era pa- 
gada la construcció d'una creu de pedra i d'un capitel1 a Esplugues de L l ~ b r e g a t ~ ~ .  
sector, la de davant de la capella de Sant Benet, ja s'ha acabat una etapa constructiva al costat 
annex a la Seu, el 1444. No sabern si la volta ja era acabada quan es comenca aquesta etapa, 
pero dos anys abans ja s'hi treballava (Obra, 1441-43, f.84). Si considerern que les voltes es per- 
filaven rnolt poc després d'haver estat tancades, arribarern a la conclusió que durant un cert 
ternps s'hauria deixat inacabada la galeria de Ponent. No sernbla gaire Iogic. A rnés, en el "Llibre 
d'Obra" de 1443-45 (un dels que ens permet resseguir rnillor la progressió constructiva) nornés 
hi trobem inforrnació sobre les voltes de I'ala de Llevant. Una possible explicació seria que el 
costat de Ponent estigués gairebé acabat a final de 1443, quan s'endegaren les noves crugies 
del costat de Llevant, pero amb alguns problemes que no permetrien encara pintar la volta da- 
vant de la capella de Sant Benet. 
57AHC, Dietari del antich consell1429-35, f.81~. (30 octubre 1431); i Dietari 1441 -46, 1.91~. (1 1 
setembre 1445). 
58ACB, Obra, 141 1-13, f.28 (7 febrer 1412); Obra, 1421-23, f.15 (31 rnaig 1421); Obra, 1423-25, 
f.75~. i Obra 1429-31, f.33 (27 novernbre 1429). 
MADURELL i MARIMON, J.M. "LOS contratos de obras en los protocolos notariales y su 
aportación a la historia de la arquitectura (siglos XIV-XVI)". A: Estudios Históricos y Documentos 
de los Archivos de Protocolos,l, 1948. Doc. 29-31, pag. 177-1 78. 37 
Entre I'octubre de 1431 i I'abril de 1433 apareix de manera irregular, cobrant cinc sous, 
un mestre anomenat Julia Florentí. Un escultor homonim, identificat amb Giuliano 
Poggibonsi, deixeble de Ghiberti, obra el rerecor de la catedral de ValenciaG0, pero no 
tenim proves pera la identificació d'aquests dos mestres. Potser I'artífex del claustre 
barceloní més aviat seria el florentí Julia Nofre, que el 1434 esculpia la pica baptismal 
i la clau de volta del Sant SoparG1, una identificació que sembla del tot versemblantG2. 
Un altre mestre és Miquel Llop. Malgrat que el mar$ de 1432 sigui registrat entre els 
treballadors de la pedra cobrant quatre sous i migm, fora de la catedral és documentat 
com a fuster i escultor. Fou col.laborador del pintor Jaume Cirera, per a qui feia els ele- 
ments decoratius dels retauless4. 
El 6 i el 13 de desembre de 1432, i cobrant quatre sous i mig, es registra el nom d'un 
nou artífex, la grafia del qual varia els dos cops que apareix documentatG5. Sembla que 
es pot identificar amb Rotlli Valter, la personalitat i els orígens del qual són encara 
bastant confusos66. Documentat per primera vegada a Perpinya, on sembla tenir una 
certa vinculació amb Guillem SagreraG7, va ser mestre major de la catedral de Girona 
entre 1427 i 1430s8. Posteriorment fou mestre de la Seu de Lleida des d'una data im- 
precisa entre 1432 i 1435 fins a la seva mort, el 144169. Fins ara s'ignorava la seva pre- 
sencia a Barcelona. Arquitecte i escultor, és la seva darrera etapa lleidatana la que 
permet coneixer-ne la personalitat artística. 
Precisament a Lleida, i com a director de les obres de la Seu (1457-1461)70 i de I'Hos- 
pital de Santa Maria7I, hi havia constancia de I'activitat d'un altre mestre, Andreu Pi, 
60 SANCH~S SIVERA, J. La Catedral de Valencia. Valencia, 1909, pag. 216-217, 558. 
61 CARRERAS, F. Pag.316-317 i 51 1. 
62Aque~t tema sera desenvolupat en un proper estudi (nota 8). 
63 Obra del claustre II, f.12 (8 de rnarc de 1432). 
64MADURELL i MARIMON, J.M. "El Arte en la Comarca Alta de Urgel". A:Anales y Boletín de los 
Museos de Arte de Barcelona", 1946, pag. 51-53. IDEM. "El pintor Lluís Borrassa. Su vida, su 
tiempo, sus seguidores y sus obras". A: Ibídern VIII, 1950, pag. 355. 
65 Obra del claustre II, fs. 38 i 39 (6 i 13 de desembre de 1432). El primer dia es podria llegir "Rausi 
Valter"; el segon és encara menys clar, pero és indubtable que es tracta de la mateixa persona. 
6 6 N ~  només oscil.la la grafia del seu nom, que podern trobar escrit de diferents formes (Rotlli, Rotli, 
Rauli, Valter, Vautier, Gautier ...) sinó que la seva procedencia tarnbé és incerta. Els docurnents 
perpinyanesos li donen un origen normand, pero d'altres autors, sense esmentar-ne les fonts, li 
suposen un origen diferent: LAVEDAN, P. L'architecture gothique en Catalogne, Valence et Baléa- 
res. París, 1935, pag. 202, el fa de Béziers; segons PALOL SALELLAS, P. Gerona Monumental. 
Madrid, 1955, pag. 44, prové de Lorena; a Girona és esrnentat com a rnestre d'obres de Narbona 
(FREIXAS i CAMPS,P. L'artgotic a Girona, segles XIII-XV. Girona, 1983). Malgrat la confusió de 
les dades, no sembla que puguem dubtar que darrera seu hi ha una única personalitat. 
P,er a la seva activitat a Perpinya, PONSICH,P. "La cathédrale Saint-Jean de Perpignan". 
A: Etudes roussillonnaises, 111, 1953, pag. 200-206; i ALOMAR, G. Guillem Sagrera y la arquitec- 
tura gótica del siglo XV. Barcelona, 1970, pag. 85-102. Rotlli és documentat a Perpinya els anys 
141 0, 141 1, 1423, 1424 i 1432. Sobre la relació professional existent entre Rotlli i Sagrera, 
Ponsich i Alomar creuen que Rotlli seria el segon de Sagrera, pero no hi ha cap elernent en la 
documentació que suggereixi aquesta interpretació. 
68 FREIXAS, P. Pag. 29,339 i 352. 
69ALONS0 GARCIA, G-. Los Maestros de la "Seu Vellany sus colaboradores. Lleida, 1976, pag. 
99-1 13. TERES i TOMAS, M.R. "L'escultura del segle XV a la Seu Vella". A:Congrés de la Seu 
Vella de Lleida. Actes. Lleida, 1991, pag. 21 8-220. 
70ALONS0, G. Pag. 137-153. TERES,M.R. ' L L ' e ~ ~ ~ l t ~ r a  del segle XV ...", pag. 222-223. 
71 BERTRAN i ROIGE, P. "Sobre els inicis d'una institució benefica Baixmedieval: I'Hospital de 
38 Santa Maria de la Ciutat de Lleida (1 435-1 51 9)". A: Universitas Tarraconensis, X, 1992, pag. 33-53. 
que l'abril de 1431 també retrobem al claustre barceloní , cobrant quatre sous72 . És
bastant plausible que Pi fos nadiu de Barcelona, perquè a més del seu treball al claus-
tre, el tornem a tenir documentat en una relació dels components de la Busca (1445-
52) 73 . Sembla que només exercia funcions d'arquitecte, sense entrar en l'àmbit de l'es-
cultura74.
Un altre mestre actiu al claustre durant un mes 75 és Pere de Vallabrera, del qual es té
notícia que treballà a Cervera i que l'any 1469 exercí el càrrec de mestre major de
Sant Joan de Perpinyà76.
A principi de 1432, i cobrant quatre sous 77, apareix un dels arquitectes i escultors més
importants del segle XV a la Corona d'Aragó: Guillem Sagrera. Fins ara només era
coneguda la seva activitat a Perpinyà, Mallorca i Nàpols 78 , i la seva presència a la fa-
mosa consulta de 1416 a Girona sobre la continuació de la catedral. Les primeres no-
tícies es remunten al 1397, a l'obra del Portal del Mirador de la catedral de Mallorca.
Després ja el trobem a Perpinyà, a pa rtir de 1410, amb Rotlli Valter. El fet que treba-
llés simultàniament a Perpinyà i a Mallorca ha dut dificultats per establir el període del
seu mestratge a les respectives catedrals 79 . Quan Sagrera es troba a Barcelona ja di-
rigia les seus esmentades. L'any 1447 viatjà a Nàpols, on el rei Alfons li encarregà les
obres del "Castelnuovo", i on morí l'any 1454. A la Ilum d'aquestes dades es pot veu-
re que Sagrera tingué una mobilitat extraordinària, ocupat en diversos fronts alhora80.
72 Obra del claustre I, f.19 (21 abril 1431).
73 Publicat a: BATLLE i GALLART, C. La crisis social y económica de Barcelona a mediados del
siglo XV. Barcelona, 1973, pàg. 611, en una informació que no havia estat recollida pels historia-
dors de l'a rt .
74 Això eliminaria la seva hipotètica intervenció a la capella de Sant Jordi de Poblet, que hauria
d'haver estat realitzada abans de la seva estada a Lleida. S'atribueix a Pi l'escultura de la faça-
na de l'Hospital de Lleida, relacionada amb la de la capella de Sant Jordi (DURAN i SANPERE,
A.; AINAUD de LASARTE, J. Escultura gótica. Madrid, 1956, pàg. 244 ("Ars Hispaniae"), però
durant el seu mestratge a la Seu Vella les labors escultòriques les realitzaren altres persones.
75 Obra del claustre 1, fs.34, 36, 43 i 45 (juny i juliol de 1431), cobrant tres sous i mig, i quatre la
darrera setmana.
76 És a punt d'aparèixer un treball global sobre aquest mestre: ESPAÑOL i BERTRAN, F. "Les
antécédents de Pere de Vallabrera: maitre d'oeuvre de la cathédrale de Perpignan". A: Autour
des maïtres d'oeuvres de la cathédrale de Narbonne: les grandes églises gothiques du Midi,
sources d'inspiration et construction. En premsa.
77 Obra del claustre II, fs. 5, 10v., 11 i 12 (19 de gener de 1432, 23 de febrer, 1 i 8 de març).
78 WETHEY, H. "Guillermo Sagrera". A:Art Bulletin, XXI, 1939, pàg. 44-60; PONSICH,P. Pàg.
196-198. ALOMAR, G. Guillem Sagrera...; LLOMPART, G. "Miscelánea de arquitectura y plástica
sacra mallorquina (siglos XIII-XVI)". A:Analecta Sacra Tarraconensia, XLVI, 1975, pàg. 83-114;
MANOTE CLIVILLES, M.R. "El contrato y el pleito de la Lonja entre Guillem Sagrera y el colegio
de mercaderes de Ciutat de Mallorca". A:Artistas, artisans et production artistique au Moyen Age,
I, 1986, pàg. 577-589.
79 Per a Ponsich, Sagrera seria el mestre de la Seu de Mallorca entre 1407 i 1447 i, a pa rtir de
1415, també de la de Perpinyà. Segons Alomar, Sagrera residí a Perpinyà entre 1410 i 1425,
aproximadament (essent mestre de la seu de Mallorca des d'entorn 1416), i entre 1425 i 1447 al-
ternaria les dues poblacions. S'ha de destacar que el 1416, quan és cridat a Girona, és anome-
nat mestre d'obres de Sant Joan de Perpinyà.
°°A Perpinyà li són atribuïdes la capella de Sant Benet (a pa rtir de 1416) i la Sala Capitular de
la Seu (entre 1433 i 1447). També podria estar darrera la decisió del canvi de pla de la catedral,
que passava a tenir una sola nau. A Mallorca treballà en algunes escultures de la Seu (cap a
1422), a la Llotja (a pa rtir de 1426) i a la capella de Sant Guillem (1441). Li és atribuïda la Sala
Capitular, acabada el 1433. A Nàpols dirigí l'obra de la Sala Major el 1452. 39
Cal destacar que Guillem Sagrera no és I'únic mestre arnb aquest cognom que treba- 
lla al claustre de Barcelona: el 29 de mar$ de 1432 apareix un P. Sagrera, i també hi 
ha un Simó Sagrera present durant bastant de temps. No sabem si tenien relacions de 
parentiu, pero es dóna la circumstancia que les setmanes en que apareix Guillem Sa- 
grera, aquest substitueix Simó. Cap dels dos no és esmentat novament, per ara. 
Guillem, Cristofol i Joan Vilasclar, membres d'una dinastia molt vinculada a Ma- 
llorca i part de I'equip de Guillem SagreraB', també són presents al claustre barceloní 
cobrant quatre sous, entre 1431 i 1432. ES la notícia més antiga que en disposemB2. 
També en aquesta area de la catedral de Barcelona localitzem la referencia més prime- 
renca de Jordi Safont, esclau de Marc Safont. Per ara només constava documentat a 
Lleida, on va ser mestre major de la Seu entre el 1441 i el 145483, pero se sabia que 
havia treballat a Barcelona, a I'obra del Palau de la GeneralitatB4. Al claustre de la cate- 
dral hi apareix el juny de 1431, arnb una feina poc retribuida, la de "picador a p a l m ~ " ~ ~ .  
J. Valero 
RESUMEN 
La construcción del claustro de la catedral de Barcelona no siguió un proceso regular 
y continuo, extendiéndose desde mediados del siglo XIV hasta el año 1448. Sin duda 
uno de los momentos más activos fué debido a la donación del obispo Sapera, admi- 
nistrada entre 1431 y 1433, periodo durante el cual se termina el ala de capillas de 
Poniente, como queda reflejado en los dos Libros de Obra del Claustro. En esta época 
la presencia de obreros es elevada, y se ha podido reseñar la actividad de unos 
artistas desconocidos hasta hoy en la obra de la catedral, e incluso en Barcelona en 
algunos casos. Maestros como Guillem Sagrera, Rotllí Valter, Jordi Safont, Andreu Pi 
Oriünds de Felanitx, segons: ALOMAR, G. Guillem Sagrera, pag. 231-236. 
Guillem Vilasclar es troba entre I'abril de 1431 i I'agost de 1432, Cristofol entre I'agost de 1431 
i I'agost de 1432, i Joan el maig de 1432. El 1439 Cristofol treballa a la Llotja de Mallorca; entre 
1451 i 1452 prepara arnb Antoni Sagrera, a Felanitx, la pedra que havia de ser embarcada cap 
a Napols; el 1470, arnb Joan, s'ocupa de certes obres al Palau Episcopal. Guillem Vilasclar, el 
1446, continua les obres de la Llotja arnb Miquel Sagrera; el 1451 ja és rnestrs de I'obra de la 
Llotja; altres noticies de 1454 i 1459 el relacionen arnb feines urbanes. De Joan només hi ha I'an- 
terior informació de 1470. Un altre Vilasclar, Bartomeu, només es troba documentat a Napols, 
arnb Sagrera. 
83ALONS0, G., pag. 115-136. ESPANOL i BERTRAN, F. "Un púlpito gótico de la catedral de 
Lérida en la obra del escultor Jordi Safont". A:Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XL, 
1990, pag. 21-42. TERES, M.R. "L'escultura del segle XV ..." pag. 220-222. 
Marc Safont era el mestre major d'aquesta construcció. La carrera de Jordi és Iogicament vin- 
culada a la del seu amo: PUlG i CADAFALCH, J.; MlRET i SANS, J. "El Palau de la Diputació 
General de Catalunya". A:Anuari de I'lnstitut d'Estudis Catalans, 111, 1909-10, pag. 385-480. A 
ESPANOL, F. "Un púlpito ..." s'atribueixen unes mensules del Palau a Jordi Safont. Sobre Marc 
Safont, MADURELL, J.M. "Los contratos ..." ressenya I'encarrec que rebé de construir un sepul,- 
cre el 1431. També dirigí I'obra del Palau de la Generalitat de Perpinya: DALMASES, N.; JOSE 
PITARCH, A. L'Artgotic S. XIV-XV. Barcelona, 1983, pag. 84. ("Historia de I'Art Catala 111). 
Obra del claustre 1, fs.32v, 34v. i 36v. 
Vull expressar el meu agraiment a Francesca Español pels seus valuosos consells, que han aju- 
40 dat a dura bon port aquest treball. 
y otros, trabajaron durante un cierto tiempo en el claustro, en labores que no nos 
concretan los Libros de Obra. 
ABSTRACT 
The building of the cloister of Barcelona Cathedral did not proceed uninterrupted. The 
work being carried out at intervals between the middle of the fourteenth century and 
1448. A donation from Bishop Sapera led to one of the periods of greatest activity be- 
tween 1431-1433. During this time the west wing of the chape1 was finished; a fact 
which is recorded in the two books which describe the construction of the cloister 
(Libros de obra del Claustro). Large numbers of workers were employed at this time, 
and it has been possible to describe the work of artists hitherto unknown in the build- 
ing of the cathedral, and, in some cases, even in Barcelona. Master craftsmen such as 
Guillem Sagrera, Rotllí Valter, Jordi Safont, Andreu Pi ... worked at various times on the 
cloisters, but the Libros de Obra del Claustro do not specify their particular works. 
